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ANGKA KEJADIAN OSTEOARTHRITIS GENUE PADA PASIEN
DENGAN KELUHAN NYERI LUTUT DITINJAU DARI GAMBARAN
FOTO POLOS RADIOLOGI
Adi Pradesta Irfandi, J 500 080 052, 2012
ABSTRAK
Latar Belakang: Osteoarthritis genue merupakan penyakit sendi degeneratif yang
paling sering terjadi dan menyerang pada sendi lutut, ditandai dengan adanya rasa
nyeri pada sendi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kejadian pasien
dengan gejala awal nyeri lutut dan positif OA genue setelah diperiksa dengan foto
polos.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan data
dilakukan secara retrospektif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode total
sampling di RSUD DR Moewardi Surakarta. Data rekam medik diambil dari
bulan Oktober 2007 – Oktober 2011.
Hasil: Terdapat 55 pasien OA genue yang mengalami gejala nyeri lutut dan telah
diperiksa dengan foto polos di RSUD DR Moewardi pada bulan Oktober 2007 –
Oktober 2011.
Kesimpulan: Seluruh pasien nyeri lutut dan kaku sendi yang berobat ke RSUD
DR Moewardi melakukan pemeriksaan foto polos untuk menegakkan diagnosis
OA genue.
Kata Kunci : Osteoarthritis genue, foto polos, nyeri lutut
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NUMBER OCCURRENCE OF OSTEOARTHRITIS GENUE AT PATIENTS
WITH THE SYMPTOM OF KNEE PAIN VIEWED FROM THE
RADIOLOGY PHOTOGRAPH
Adi Pradesta Irfandi, J 500 080 052, 2012
ABSTRACT
Backgrounds: Osteoarthritis (OA) genue is a disease of degenerative joint that
often happened frequently and groaning a joint of knee. It is detected by the
existence of pain at joint. This research is aimed to know the number of patients
experience the symptoms of early pain of knee and positive of OA genue after
being checked with the x-ray films.
Method: This research is a descriptive research. Data collection uses
retrospective method. Sample collection uses total sampling method in RSUD DR
Moewardi Surakarta. Data of the medical record was taken from October 2007 –
October 2011.
Result : There are 55 patients OA genue who suffered the symptom of knee pain
and have been checked with the x-ray films in RSUD DR Moewardi in October
2007 – October 2011.
Conclusion: All patients of knee pain and stiff of joint who had taken of medical
treatment in RSUD DR Moewardi have check-up of x-ray films to confirm the
diagnose of OA genue.
Keywords : Osteoarthritis genue, X-ray films, Knee pain
